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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.187/60. La Orden
Ministerial número 506/60,_que creó la Escuela de
Tiro y Artillería Naval en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz, dispone que las-plantillas de esta
Dependencia y las del Centro de Instrucción y
Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval serán
objeto de Orden Ministerial expresa.
_
Elaborada la oportuná propuesta por la Direc
ción dé la Escuela de, Tiro y Artillería Naval, que
ha sido informada por los Organismos correspon
dientes, vengo en disponer que las plantillas de•
lzz. Escuela de Tiro y Artillería Nayal y del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y
Artillería Naval queden fijadas como a continua
•ión se indica :
1. Jefatura y Plana Mayor.
Un Capitán de Navío.—Comandante Director
de la Escuela de Tiro y Artillería Naval y Jefe
del Centro- de Instrucción y Adiestramiento de
Tiro y Artillería Naval.
Un Capitán de Fragata (A). — Subdirector y
jefe de Estudios de la Escuela de Tiro y Artille
ra Naval y Segundo Comandante del Centro de
Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Artillería
Naval. •
Un Capitán de Corbeta (A).—jefe de la Secre
taría Técnica, jefe de la Sección de Ayudas a la
F nseñanza y Profesor (1).
Un Capitán de Corbeta (Er).—Jefe de los Ser
vicios Eléctricos y Electrónicos y Profesor (1).
Un Teniente de Navío (A).--Secretario de Di
rección y Profesor (3).
Un Capitán de Intendencia.—Servicios Econó
micos, Material, Víveres e Instructor (2).
Un Capitán Médico. — Servicios Sanitarios e
Instructor (2).
—
Un Capellán primero.—Servicios Eclesiásticos
e Instructor (2).
Un Escribiente primero. Dirección y Ayudante
Instructor.
Dos Escribientes segundos. Subdirección, Je
fzdura de Estudios y Ayudantes Instructores.
Dos Operarios de primera o segunda (Delinean
tts).—Jefatura de Estudios y Ayudas a la Ense
ñanza.
Un Operario de primera o segunda (Fotógra
fo).—Ayudas a la Enseñanza y Máquinas de Con
trol de Ejercicios de Tiro (1).
Dos Auxiliares Administrativos de la Maes
tranza.—jefatura de Estudios y Habilitadón.
Un Operario de primera o segunda (Multicopis
ta ). Aytidas a la Enseñanza.
Tres Cabos primeros o- segundos Escribientes.
Oficinas y Subdirección y Subayudantes Instruc
tcres.
2. Escuela de Tiro y Artillería Naval.
•
Un Capitán de Corbeta (A).—Ayudante 'Mayor,
Jefe del Dictan- y Profesor. -
Un Teniente de:Navío (A).—Profesor (1) y (3).
_Un Capitán de Ingenieros de Armas Navales
(B).—Profesor (1) y (2)'.
Tres Tenielátes d4 Navío .(a) o Alféreces • de
Navío (a).—Instructores.
Cuatro Condestables" primeros o- segundos,
Ayudantes instructores.
Tres Condestables primeros o segundos .(pi-6-
cedentes de Telemetristas).—Ayudanties Instruc
tores (1).
Un Electricista segundo.—Ayudante Instructor.
Un Etectrónico primero o' segundo.—Ayudante
Instructor.
Un Sanitario segundo.—Ayud.ánte Instructor.
Un Montador de primera q segunda (Especia
lidad de. Electromecánica Dirección del Tiro).
Un Qperarió de primera o segunda Ajustador
Armero.
.
Dos Cabos primeros Especialistas de Artillería
(aptitud Sirvientes de Dirección del Tiro)..—Sub
ayudantes Instructóres. .
Dos Cabos primeros Especialistas de Artillería
aptitud Sirvientes Jefes de Pieza);—Subayudan
tes Instructore.
Tres Cabos primeros o' segundos Especialistas
de Artillería (aptitud Telemetristas).=—Subayu
dantes Instructores (1),
Dos Cabos primeros o segundos tspecialistas
Electricistas.—Subayudantes Instructores.
Dos Cabos prim.eros o segundos Especialistas
en Electrónica-Radar. SubayuClántes Instruc
tores.
Centro dé Instrucción y Adiestramiento de
Tiro, y Artillería Naval.
• Un Capitán de Corbeta (Ag. jefe de Instruc
ción del Centro de Instrucción y Adiestramiento
de Tiro y Artillería Naval y Profesor de la Es
cuela de Tiro y Artillería Naval.
Dos Tenientes de Navío (A).—Profesores del
C. I. A. T. A. N. y E. T. A. N. (3).
Un Teniente de Navío (E).—Servicios Electró
nicos y Profesor de la E2 T. A. N. (3).
Un Teniente de Navío (a) o Alférez dé Na
vío (a).—Instructor.
,
Un Condestable primero. Cargo y Ayudante
-
Instructor.
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SeistCondestables primeros o segundos.—Ayu
dantes Instructores.
Un Electricista primero. Cargo y Ayudante
Instructor.-
Un Electricista primero o segundo. Ayudante
Instructor.
Un Mecánico primero.—Cargo y Ayudante Ins
tructor.
Un Montador de primera o segunda (Especiali
dad Electrónica-Radar).
Un Operario de primera o segunda (Ajustador).
Cañones y Dirección de Tiro.
Dos Cabos primeros Especialistas de Artillería y
aptitud Sirvientes de Direcciones del Tiro.—Subayu
dantes Instructores.
Un Cabo primero Especialista de Artillería (apti
tud Apuntador).—Subayudante Instructor.
Un Cabo primero Especialista de Artillería (aptitud
__,5'•irviente jefe de Pieza).--Subayudante Instructor.
Un Cabo primero Especialista de Artillería (ap
titu(l Armas Automáticas).—Suba-yudante Instructor.
Un Cabo primero o segundo Especialista de Arti
llería (aptitud Sirviente de Alza) .—Subayudante Ins.7
tructor.
Dos Cabos primeros o segundos Especialistas de
Artillería (aptitud 'Operadores de Radar) .—Subayu
dante .Instructor.
Un Cabo primero Especialista (Electricista ) .—Sub
ayudante Instructor.
Un Cabo primero o segundo Especialista (Electró
nica-Radar) .—Subayudante Instructor.
4. Agrupación de Blancos.
Un Capitán de Corbeta (A ). jefe de la Agrupa
ción y Profesor de la E. T. A. N. (1).
Un Teniente de Navío (m) o Alférez de Navío
(m ).—Blancos de Superficie e Instructor.
Un Contramaestre primero o segundo.—Blancos de
Superf*ie; Embarcaciones y Ayudante Instructor (1).
Dos Radiotelegrafistas primeros o segundos.—Avio
nes BlanCos y Ayudantes Instructores.
Un Operario* dé primera o segunda (Carpintero
de Ribera).—Blancos de Superficie.
Un Operario de primera o segunda (Chapista).—
Aviones Blancos.
Un Operario de primera o segunda (Pintor al
Duco).—Aviones Blancos. - • -
Un Operario de primera o segunda (Regulador de
Aviones Blancos).—Aviones Blancos.
Tres Cabos primeros o segundos Especialistas de
Artillería (aptitud Blancos Teledirigidos) .—Aviones
Blancos, Subayudantes Ihstructores.
Tres Cabos primeros o segundos Especialistas de
Maniobra. Blancos de Superficie y Subayudantes
Instructores.
5. Servicios Generales.
Un Capitán de Máquinas (E. T.) .—Motores, Com
presores, Servicio de Contraincendios e Instructor.
1
Un Condestable Mayor de segunda.—Cargo e Ins
tructor.
Un Contramaestre primero.—Cargo y Ayudante
Instructor.
Un Electrónica primero o segundo. Servicios
Electrónicos y Ayudante Instructor.
Un Mecánico primero p segundo.—Cargo y Ayu
dante Instructor.
Un Sanitario primero. Cargo y Ayudante Ins
tructor.
Un Sanitario segundo.—Ayudantía Mayor y Ayu
dante Instructor.
Un Auxiliar Administrativó de la Maestranza.
Un Operario de primera o segunda- (Albañil).
Un Operario de primera o segunda (Carpintero).
-Un Operario de primera o segunda (Fontanero).
Un Operario de primera o segunda (Mecánico
Conductor) .
Un Obrero de primera o segunda (Barbero).
Un Obrero de primera o segunda (Cocinero).
Destacado en el C. I. A. T. A. N.
Dos Obreros de primera o segunda (Cocinero).
D.os Obreros de primera o segunda (Conductores).
Un Obrero de primera o segunda (Jardinero).
-Un Obrero de primera o segunda (Portero).
. Un Obrero de primera o segunda (Portero-Car
tero).
Un Obrero de primera o segunda (Sastre).
Un Obrero de primera o segunda (Zapatero).
Tres Cabos primeros o segundos Especialistas (Me
cánicos) .—Motoristas y Subayudantes Instructores
(uno de ellos destacado en el C. I. A. T. A. N.).
Tres Cabos primeros o segundos Escribientes.
Diez Marineros de Oficio (Reposteros).—(Uno
destacado en el C. I. A. T. A. N.)
Cinco Marineros de Oficio (Reposteros) ( 1 ) .
Un Marinero de Oficio (Pintor).
Un Marinero de Oficio (Albañil).
Cuarenta y cuatro Marineros de primera. ( 12 de
ellos destacados en el C. 1. A. T. A. N.)
Veinte Marineros de segunda.—(6 de ellos desta
cados en el C. I. A. T. A. N.)
Un Cabo primero o segundo de Banda (Corneta).
Tres Cornetas.
Tres Tambores.
Madrid, 13 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. •
•
•
(1) Destinos que no es preciso prover hasta que se
traslade a Cádiz la Es-cuela de Especialización de Oficia
les y- la de Telemetristas.
(2) Podrá simultanearse este destino con otro del De
partamento.
(3) Mientras exista escasez de Oficiales del Cuerpo Ge
neral, estos destinos podrán ser conferidos a Capitanes de
Corbeta. —
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.188/60. Se dispone
que el Capitán de Navío D. Luis Blanca Carlier cese
como Comandante del crucero Galicia y pase a las ór
denes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 1.189/60. Se nombra
Comandante del crucero Galicia, sin desatender su ac
tual destino, al Capitán de Navío (H) (G) don Luis
de Martín-Pinillos y Bento.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.190/60. — Se dispone
que el Teniente de Máquinas D. José Manso Buyo
embarque, con lamáxima urgencia, en el crucero Ca
narias, por el tiempo que dure la próxima comisión
a efectuar por dicho buque, al término de la cual se
reintegrará a su actual destino en el dragaminasEume.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.191/60 (D). Se
dispone que los Buzos de la Armada que a continua
ción se relacionan, sin cesar en sus respectivos desti
nos, efectúen su incorporación a la Escuela- de Buzos
el día 1 del mes de mayo próximo, al objeto de llevar
a cabo un curso de reválida de aptitud de 50 metros
de profundidad, de un mes de duración, determinado
en el artículo 38 del Reglamento de la citada Escuela.
Buzo Mayor de primera D. Antonio Tornell Gómez.
Buzo primero D. Miguel Martínez Pujol.
Buzo primero D. Antonio Hurtado Sánchez.
Buzo primero D. Juan D. Llor Hernández.
.Buzo segundo D. Benito Mayol Lirón.
Buzo segundo I). Rogelio Soto Rodríguez.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
E
Marinería.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.192/60 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Electricista
julio Uria Romero en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1958 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia colonial, para El Fe
rrol del Caudillo.
Durante esta licencia quedará a disposición del Ca
pitán -General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" -de la Orden de cese de
dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 12 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ... .
ORDENES DE OTROS MINISTEJZIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se cié cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de marzo de 1960.--El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
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1L) RELACION DE REFERENCIA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Agustín Lledó
Zaragoza : 3.734,44 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1' de marzo de 1960.—Reside en Ma
"drid.—Fecha de. la Orden de retiro : 24 de septiem
bre de 1959 (D. O. M. núm. 220).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Espinosa. Fernández : 3.014,90 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de Qctubre de 1957.—Reside en
Cartagena.—(d).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
José Piñeiro López : 1.226,25 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de marzo de 1951.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(n, d).
Vigía primero de Semáforos, retirado, don Manuel
Conesa Pujol : 3.448,74 pesetas mensuales,.a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de febrero de 1959.—Reside en Cartagena.—
(o, d).
Celador primero de Puertos, retirado, don Manuel
Alonso Pacheco : 3.273,74 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el
dial- de febrero de 1959.—Reside en Vigo .—(o, d).
1VIúsico de segunda, retirado, don Francisco García
Santisteban. 2.301,86 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de febrero de 1960.—Reside en Palma.,—Fecha de
la Orden de retiro : 9 de enero de 1960 (D. O. M. nú
mero 11).
Al hacer a„ cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Ré
glarnento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número. 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la" repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Previa liquidación y deducción de las canti
flades percibidas por su anterior señalamiefito, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(n) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can
tidad, también Mensual, de 1.348,87 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 10 por 100 a que tiene de
recho con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
-
(B. O. del Estado núm. 200).
(o ) Con derecho a percibir mensualmente la can
iidad de 150 pe,setas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 25.de marzo de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. dl Ejército núm. $2, pág. 153.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases PasiVas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren á este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enefró de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Régla
Madrid, 17 de marzo de 1960. El General Secre
tario, .1osé Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglamento Montepío Milirar y Leyes 17 de julio
de 1956 .sy.• 23 de%diciembre de 1959.
•Madrid.—Doña María Teresa, doña María de la
Concepción y doña María de los Dolores Utridos So
ler: huérfanas del Contador de Navío de primera don
Luis Antonio Ugidos López : 1.687,50 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses-Pasivas desde el día 2 de octubre de 1957. Re
siden en Madrid.—(2').
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
La Coruña.—Doña Julia González Incera, viuda dl
Ccmdestable primero D. Manuel Varela Bautista : pe
setas 8.839,58 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
29 de noviembre de 1959.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Es-taluto de Clases Pasivas Al Leyes de 19 de diciembre
de 1951 y 17 des- julio de 1956.
'Madrid.—Doña Leticia Pérez Moreno, viuda del
Contralmirante honorario Excmc3 Sr. D. Juan Carre
Chicarro : 14.389,37 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General deja Deuda y Clases Pasivas des
de el día 17 de enero de 1960.—Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
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ítplicación del vigente Estatuto de Clases Pásivas del
Estado, deberá, al propio •tiempo, advertirle que-si
se considera perjudicado en su señalamiento puede
interponer, con arreglo a. ló dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de
_
1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante 'este Consejo 5upremo de
Justicia NElitar, dentro del plazo de un mes, a contar
.
desde el. día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha de -
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les transmite la pensión ,vacante por fa
llecimiento de doña iir_oncepción Soler Fuentes, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guarra y Marina el 13 de diciembre de 1912
(I). O. núm. 280, de Marina ). La percibirán, por
parte. iguales, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha -cine sr indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, y
en la actual cuantía, hasta el 31 de diciembre
de 1959, a partir de esta fecha (1 de enero de 1960),
y por aplicación de la Ley de- 23 de diciembre del
mism.o año, -la percibirán en la cuantía de 3.600 pe
setas anuales. La huérfana doña María Teresa la
percibirá por mano de su representante legal_ por
residir en el extranjero, y las dos restantes por sí
mismas, y teniendo én cuenta por lo que .a estas
dos últimas se refiere, que entre la suma del haber
pasivo _y el sueldo que perciben y la pensión que
ahora se les concede, no rebasen el tope de las pe
setas 25.000 anuales. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de las copartí
cipes qué la conserven sin necesidad de- nueva de
claración.
Madrid, 17 de marzo de 1960.—E1 General_Secre
tarjo, José Carvajal Arrieta.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 81, pág. 129.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases. Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de marzo de 1960. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglamento Montepío Militar y, Leyes
de 17 de julio de 1956 y 23 de diciembre de 1959.
Murcia.—Doña Eulalia Izquierdo Ros, huérfana del
Peón de Maestranza D. Vicente Izquierdo Romero :
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de. Hacienda de Cartagena desde el día 25 de junio
de .1951. • Reside Cartagena (Murcia) . (6) .
•
Estatuto' de Clases Pasivas y -Leyes de 17 de julio
de 1956 y 23 de diciembre de, 1959.
La Coruña.—Doña María Rosario y dóña María
jo'.-efa Rodríguez Torres, huérfanas del Comandante
de Intendencia de la Armada D. Franco Rodríguez
Rico : 3.562,50 pesetas anuales, a percibir por la De:
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo dg
de el día 29 de mayo de 1959.—Reside en El Ferrol_
del Caudillá (La Coruña) .—(18) .
Murcia.—Doña Antonia Baeza Tudela, huérfana
del Operario D. Salvador Baeza Alonso : 1.324,98 pe
.
setas anuales,-a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 30 de abril de 1959.
Reside en Cartagena -(Murcia).—(22).
Cádiz.—Doña Manuela Arteaga Gumersindo, h'uér
fana del. Auxiliar segundo del C. A. S. T.don Antonio
Arteaga Goma : .2.600,00 pesetas anuales, a percibir
-por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
14 de enero de 1959. Reside en San Fernando (Cá
diz). (23).
Estatuto,/ Código de Justicia Militar y Ley de 17 de
julio de 1956.-
La Coruña.—Doña María Raña.1 Rey, esposa del
ex Auxiliar segunda de Máquinas D. Manuel Fer
randez --Alonso : 3.600,00 pesetas anuales. Pensión
que le corresponde sin aplicación de la mínima que
dispone la Ley de 17 de julio de 1956 : 2.300,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
junio de 1956.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña). 32).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto dé Clases Pasivas del
Estado, • deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
Se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado _núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo", pre
vio el • de • reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este • Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar
• desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practióado,
)
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cuya Atitoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES;
°
6. Re le transMite la pensión vacante por falleci
miento de doña' María Ros Y-ernández, a quien le fué
concedida por este Consejo Supremo el 16 de octubre
de*1942. La percibirá, mientras conserve la aptitud le
gal y estado de pobreza, desde la fecha (lúe se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre, hasta el 31 4de mayo- de 1956, y a
partir de esta fecha (1 de junio de 1959), y por,
aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo año,
la percibirá en la cuantía de 1.500 pesetas anuales,
hasta-el'31 de diciembre de 1959, y a partir de esta
,fecha (1 de enero de 1960), y por aplicación de la
Ley de 23 de diciembre del mismo año, la percibirá
éina cuantía de 3.600 pesetas anuales. fr
'( 18) Se les_ transmite la
•
pensión. Vacante por
fallecimiento de .doña- María Torres de la Peña, a
quien le -fué- concedida por este Consejo Supremo
el. 4 de .dicielare de 1945 N(D. O. núm. 283). La
percibirán, por partes iguales, mientras. conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al -del fallecimiento de su
citada madre, y en la actual cuantía, hasta -el 31
de diciembre de 1959, y a .partir de esta fecha y
'por aplicación de. la Ley que también_ se indica en
la misma, la percibirán en la cuantía de 3.600 p2-
setas anuales. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal* acrecerá la de la copartícipe que l
.
conserve sin necesidad de nueva declaración.
(22) Se le transmité la pensión vacante por fa
Mecimiento de doña. Consuelo Tudella Serrano, a
quien le fué cacedida por este Consejo Supremo
el 2 de febrero de 1943. La percibirá mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la- relación, día siguiente al del fallecimiento de.
su citada madre, y enla actual cuantía hasta el 31
de diciembre de 1959, y a partir de esta, fecha, y
por aplicación de la Ley que táml_fién/ se - indica,
la percibirá en- la cuantía de 3.600 pesetas anuales.
(23) Se le hace el «presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fech que se Indica en la relación, ella siguiente al
del fallecimiento del causante, hasta el 31 .de diciem
bre de 1959, y' a partir de,esta fecha, y por aplica
ción de la Ley que también sé indica en la misma,
la percibirá en la cuantía de 3.600 pesetas anuales.
(32)
•
Se rectifica la pensión alimenticia que lefué concedida por este Consejo Supremo el 28 de fe
brero de 1958 (D. O.. núm. 64) . y comprendida en
la Léy que se cita en la relación, se le hace el presen
te señalainiento, pensión alimenticia y límite mínimo
que determina dicha Ley, y que percibirá, mientras
conserve la aptitud legal, estado de- pobreza y el cau
sante nó perciba haberes pasivos, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la de entrada en vigor
de la. antedicha Ley, previa liquidación y d'educción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento .que queda nulo.
Madrid, 15 de marzo de 1960.- El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núna.,8 , i)ág. 133.)
El
EDICTOS
(197)
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito Marítimo de ' Reque
jada, Juez instructor del expediente de pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 38 de 1934, Manuel Ruiz López,
Hago saber : Que por decreto iauditoriado de la.
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo ha sido justificada la pérdida del ex
presado documento, quedando nulo y sin ningún va
lor e incurriendo en responsabilidad la persona que
lo .posea y no haga entrega a la Autoridad de 1‘1a
rina.
Dado en Requejada, a 6 de abril de 1960.—E1
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, Lo
ren,zo Santibáñez.
•
(198)
Don Santiago Noval Fernández, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Huelva,
Hago saber:
1.0 Oue en cumplimiento de lo dispuesto por elexcelentísimo señor Almirante jefe del Servicio de
Personal del Ministerio de Marina, en escrito 641
de 1960, de fecha 28.. de marzo último; se saca a
concurso-oposición una plaza de Práctico de Número,
vacante en el puerto de Ayamonte, con arreglo a las
plantillas fijadas por la Orden Ministerial núme
ro-131 de 1960 (D. O. núm. 12) y lo preceptuado
en el Reglamento General de Practicajes, aprobado
por Decretc de 4 de julio de 1958 (B. O. del Es
tado de 28 de agosto de 1958).
2.° Este concurso-oposición se anuncia, en pri
mera convocatoria, para el personal de la Reserva
Naval, de acuerdo con lo establecido en los artícu
los 13 y 14 del citado Reglamento.
3.0 En caso de no cubrirse la ,plaza en primera
convocatoria, sé celebrará una segunda, a concurso
oposición libre, entre Capitanes. de la Marina Mer
cante, Pilotos y Patrones de Cabotaje de primeraclase, según previene el artículo 15 de dicho Regla
mento.
4•0 La edad de los concursantes deberá estar com
prendida entre los veinticinto y cincuenta y tres años.
e
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5•0 Los Prácticos de Número de los, puertos del
antiguo Protectorado de España en Marruecos. que
posean los títulos profesionales que se exigen pala
cubrir plaza en este puerto tendrán el mismo cbret...11)
que el articuló 59 del vigente Reglamento de la ke
serva Naval otorga al personal de la misma. de con
formidad con el Decreto de 25 de abril de 1958.
6.0 Las instancias para tomar parte en la oposi
ción formuladas por el personal de Ja Reserva Na
val Activa deberán ser dirigidas al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina.
7•° Las instancias del -personal de la Reserva Na
val no movilizada, así como las del resto del perso
nal, serán dirigidas a mi Autoridad..
8.0 Todas las instancias, acompañadas de los do
cumentos que se señalan, en los artículos 13, 14 y 15
del Reglamento General de ,Practicajes, serán pre
sentadas, por lo menos, cinco días. antes del examen.-
9.0 Los exámenes se celebrarán en la Comandan
cia Militar de Ma.rina de Huelva y versarán sobre
las materias expuestas en el artículo 17 del _citado
Reglamento, y darán comienzo a las 10 horas del
día en que se cumplan treinta, a partir de la
• fecha
de publicación del presente Edicto en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y, si fuere fes
tivo, *al día siguiente.
lo. El reconocimiento médico previo tendrá lugar
en esta Comandancia de Marina el día anterior al
del examen, a las 11 horas, y, si es festivo, el día
inmediato anterior.
Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en Huelva a los seis días del mes»de abril
de mil novecientos sesenta.—E1 Comandante Militar
de' Marina, Capitán ,de Navío Santiago Noval Fer
nández.
4
(199)
Don Julio Penedo Rey, Capitán de Corbeta, :Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
San Esteban de Pravia,
Hago saber Que por decreto auditoriado de. 1.1
Superior Autoridad del DepartaMento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 31 de marzo de 1960,
se declara justificada la pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto del Trozo de San Esteban de Pra-via
Luis Antonio Suárez Paredes, número 10 del reem
plazo de 1.955, quedando nulo y sin ningún valor el
documento extraviado e incurriendo en • responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
San Esteban de Prayia, 5 de abril de 1960. El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Julio Penedo
Rey.
(200)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Ififante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Carlos del Río y Cierto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrantc
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 5 de abiril de 1960.—E1 Comandante,
juez instructor, Luis Hervella Tovar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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